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[o nomes conec una lusrlcla: Ie que t� per base le ra6. Qualsevol al- .""tre justici� que hom vulgui Ionamentar en la force, mal no �s justlcle i me­'reix la meva repulslo. I la repulsio rneva plana per Igual demunt de tota per- El So I i el Vent'8ec,uci6 sistematica, slgutn qui siguin Ilurs tautors i llurs vlctimes, 'per­qu�, com dlc .ebane, lo nomes conec una Iustlcla: Ie Iustlcle, i prou,, BI pensament l 10 seve lliure, emlselo individual 0 col-lective, mel no80n una figura de delicte nl rnateih�1 que [usllflqul le persecuclo. dels homes;p�ro el vell reglm persegule i empresonava els lndivldus per molt menys que,1ot atxo.' l,Poffer el matelx un reglrn revo.uclonerl, sense que ebans renuncii ela totalitat dels, seus prlnclpls morals?
r-
t
. Io recorda. els temps, nollunyene, en que el capr cf 0 III -persplcacla po­Ucieca» dels satrapee de la monerquie em prfvaven de 10 llibertat, .Quan, I menys m'ho esperave, la veu aspra dels policons em recordava molt sovlntque' havia arrlbat l'hora del regal d'una Ilafga rongede d'empresonamenr go­vernenu-s-eemblant els empresonemenre polltlcs dels temps enncs I medie­"Yals-. i el caprlcio III cperspfcacia pOliciacll» dels satrapes no tenIa elUre foJnament que .a' meva significaci6 en les lluites 's6cials;- i cadis vegada que llixo
f$� P' ,�orrjft. ''jo em donava als dimonis', i malela elt sistema social que comportav8.com cosa morai, Ja persecuci6 i empresonament de I'fndivldu per les seves'idees pOiitiques. Recordo els meus blasmes condemnatoris d'aquesf sistemacd�opressi6 polirica, i molt savint., ara, he de preguntar· me si hi ha mC?1h,ls',per-que jo penai d'altra manera de.com pensavi abatis. i la, re�post�� invariable-' . 'Camina que caminarlls. primer esment'ces sempre la mllteixli. Ie injllst{cia �s injuslicia, encara que hom la ves- parl�del temps, del fret que feia. i ,defeixi am� la rOJd tunica revolucionaria. ' " "la cruesa de lea nits d'hfvern.',Bssent ministre d¢ la Republica, jo he hagut d'intercedjr per I'atliberament ' .' Despres es paria <;Ie poiitica, quel­de mons presQ� governatius. que havien ',e8tat'empresonats sota el pretext'de xant��e el Vent, del despotisme de, �otius absolutament absurds. Des deJ meu'retorn a Mrttar6, s6n ja molts �Is Bolus, i el Soi de la importancia q.ue,ciufadatJs,'que m'han requer-if, perqUe intercedeixi a favor de'presos ,gover- cada dia en «crescendo». es donllvanatius.' d'homes prIvate de 16 .Jlibertat pel �ol fet d'eeser titllats de professar Mar�.
'
' ..jd�es �refanes 0 d'ltii),ver vestlt habit� reJigiosos abans del 19 de juliol; i I F!n_ftlment la conversa v�rsa sobrenilquests ciu1adans acudeixen a· OJi, creguts, que e§Hc' investit ,d].otluenc!asu- ! }!.s _q�.a1itat� Hurs, sosteruot el Sol:�'4",,-:;;;;e-�� 1Ielent per a;udar.)os en ,la�8eve fasca pletosa i ci'i.Jtadana,'r jo vuH dir-Ios f que eH era el me� fort d'entre t�tesdes (faci, que nd tinc al meu abast. altra cosa que el valor civil de norne- "
les c08e� creades. i afirmant er Vent, nar les coses pel Rropi nom; i die, per sf les meves peraules, poguessin valer q�e la, potencialitat suprema r�sjdia'qu-elcom, que els empresonaments gd'verhatius son una vergonya 'per o\la Re- I en �ll. '�' NOTES DE LA CO.ARC'
,,' \foluci6 i per ais Re,voludonaris 'que els comJ1orten. .,.. 'i ' I" La converS!l' -esdevingue dispufa,.' � . 111- A
,
;' Hi ha una' ra6 m'oral que s'oposii ills empr'esonaments=--governatius: j �� J aquesta s'avinagril i els dos -compa:.que III noslra 1?evoluci6 no po! Ifujfar per aUre Ii que no- slgnl 01 de la juslfcia. 'I res,. quedaren desafiafs, convenjnt que Canet de MarBs evident que la Revoluti6 ha de prevenir· se de lIurs ehemics; pero!enernics �er)u el �e� brhu aqueli que aconse,'" 81 dijous, a dos quarts de dotze a�de la Revolucl6 ho son eJs "ui actu�n �ontra d'elJ'a, no pas eIs qui. per
I
guis f�r despullar un ess�r hurna.
proximadament ,de Ja nit, va 'ap�reix.er
Hurs, ideal's ,mes 0 menys dretans, hom vulgui suposar� los de tal condicio.. La ;
,
,davant lu nostrtl Yiia un vaixelld9ctrina d�
lee Ilibe'rtat� ciuttJdanes'. aplJcade lamrre ales Hibertats' deJs 1'0- 'Pocs .moments despr�s� un home 'facci6s. Tot d'�na V�l'en sen'tir-sebles, t� principis morals que ,obliguen it discern!r' el_pensament de ,raccio. �s I eixia de ca�a s,eva i el Vent l'empren- algune9 can�nades: el, qual va pro., Mcit que un �iste'ma politico- social ea defensi· de'llurs enemics', quan aquests gU� pel seu compte.' 1,' mOl,lre un fort desveillament i indig. _aetuen amb fa pI'eparaci6 0 c.onsiimllcio de fets contraris' a -I exfst�ncia d'a- A la primera bufeda I'llrramba con- nacl6 a Ja pac�fica gent,de la poblaci6, quell; no �s')jcit ni morat pero, que el sistema poJiHco-eocild trio�fani per�e- tra ,1ft pare-t; a la segone, l'home., en- que tranquil'lament 'dormia. Foren.gueiXi i empre,soni com enemies als qui. pe:r professer fpees oposades Ell S!S'..; ionsa eJ barret fins ales orelles ,i es moUes les famflies ,que fugiren esve­tema O"per lIur posici6 soCial, no son mes ,que ,e-I ;,roducte togic, quasi 1'0-' corda l'amerjcana,fin� al coli; II la ter-', rades muntanyes amunt, particular .
. drlem dir· ne natural, de la Sociefat e� qu� hlln nas�ut i sthan desenvo(upat. ' cere... merit dones 'i criatures. BIs Ihomes.
" No eseer partidari . d'u, a revo�ucf6' no vol pas dir �sser opositor, enemic A la tercera l'home 'entra' a casa peril, esta�ionats a la 'platjft i en di.'
? sl8.e'millic de la Revolucf6. Em, guardare de dir que Ie nlzsjoria ' de burgesoe i
. .,seva i torna.l sortir amb abric i una > ferents indrets de la vila. esguarda-
,
.peWs burgesos que>conviuen amb la nostre Revoluci6. ,s60 .plIrtidaris a'�.. manta. 'ven ambJastlc Ia. gesta criminal delquesta; l,per que ha�rfen d:esser:ho? N'hi hll prou8mb que no faCin res.en Bl Vent havia frllcaseat.
; I vQixeH i recomanavell serenitat i va,_







a l'aig\ua. .sas&,1ns que amb el seu inSlint crimi-..
-
�
L£debr� d'on fals sentiment r-;evolucionari, ha feroblidar messd Ia dita
I ,.' , nal i dvspotic han proJl}ogut aquesta,ClItalana _de �I'habit -no fa e1 monjo,'" Bn quasi, CliP cas, hom no ha lingut, �ecidr ar.nic: <,., ·guei'rll�ue.·estem 'paUnt.,.en compte �'inmer.atiu del "determinisme economi,c. que moltes yeg�des,fci que: :1 '
, Quan vulguis conven�er algu. _ no -Foren molts ets socis de 'Ies ,pQ-findividu; profe�sit)naJment, poJitfca,in�nt i soclalment, 'SembJi el que�realment i l'apretJs massa, no intenlls_ aclaparar� pulars� CooperativlJ, de Consum Lano ea. En mo ts casos; un capella •. p'er exempte, tio es 'perque sf. perque el )0. j Uni6 i CO()perllf.iv� Sanitaria L'Afian- 'capella et.a"un factor necessari i2:,J'org(!nttzaci6; J'oHtico-�ocial del r�g'lm capi- Poden m�s els pr cedlments suaus <;8 d'aqueSta vila que varen despJa­Ullista iburges. 0. perque el inedi ambient 'fllmilillr J'ha empes a abra�ar III que III forc;;a_brufa. �ar�se a Matar6 amb motiu del gran
-
Carrero hltgiosa, 'Rer la mafeixlJ'ra6 que 'altres han �bra�at altres prof�ssions, �, segons 11urs poseibHttats economiques 0' el me,df ambien al en' que a'han de­'senv:olul'at. "'Jo. s.6c obrer vjdl"jer�erqlle nq he Jingu! rriitjans economics per a"eeeer advocat,-0 m-elge, 0 enginyer, i·' no se ara sl, d'hev:er esfa't una 81tra Ie seguits i es�lllfat8-: St'ho me'r;Jxe�, que els jufgin i els condemnin '�le Tribu-�>: 1t1evtJ poslcl6'profcssional i social, jn haur,c estet dfierenf en l'ordre de les 1181$; pe�o _quan els jutges no,trobin en els suposa,ts enemics de la �e 0luci6Jd�¢s. No ho st;,nJ rnJimp'orta�aber ho•.t ". ' . ,. "" ,,�'. i., la mllte-ria suficfent per, a processar·'los. el bo� nom de la Revoluci6 exigeix el, , _, Bo eJ cas qU,e dibc:stim, el que interesse's6n 'els f�ts dels homes no 10 ee.. seu ftl!iberament.
. ,'.
, ."
;va posicio eb9n O'lllfcO social ni lee ideeSitl1ul's. pe'l'que 1a posiCi6 econorhtco:·· L 6mpr�sonament governahu. era una mfamia ahlr i ho es avu):" Ho sera
'f
aocial de l'in�lvJ du �s cosB,que, de vegages llquest, per raons fntimes, quasi I' sempre. I el� homes que lJem fet ofre�a de tot tl que yalem i tenim a la cau��_,mpre familiars. ·-no. li! pot re, Itunciar. i pe.�que l.es ide"e. s, s.egon.s e, Is' mes el.e-I
de la llIbertat, se�tim rte1• greu�e i ,Ill �oJor
.




,orgall, alicial ontifeixisla del cORsell, Blonicipol: '..._ , I '� I
-Clrcumecriure la guer­
ra a Bspenya.per salver la
pau d'Buropeo sera' bona
teorla per al Govern de le
caplrallsra Anglaterra ...
Per un govern democra­
tic. membre de la S. de N.,
es una covardla i u,nq vile­
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� 1
Els . empresonaments governatius
,
Llanterna magica l lnteressant, "
Per POPE;e ! He ,guedat 'defi�itivament constitul-
de la ponencia que he d'entendne en'
la estructuraclo i organ-itzacf6 de la
,col'Iectivitzaci6 0 cooperetlvitzecto
'de botlgues de quevlures a le nostra
cfutar.
Aquesta ponencia esia animada de
la rntllor voluntat i enruslasme per
porter � terme a III nostre locelttat laobra quemurl als 'ciut�dans de Mata�
ro com a coneumfdore
.
exploters f es
pugul facflitar la distribuci6 dels 'que­
vlures arnb rota equltat.,,
.Alx], doncs, recomanern a totsels
ciutadane, que 8mb tot entusiusme
pre�tjn el seu cQncurs personal en
aquesta obra. en Ja qual ;hi prenen -
'part les delegaclons segUents:
" Uni6 de Cooperatives de Matllr6,
lndustries Alimentaries de la C. N. T"
G. A. D. C, �.' (Greml AlftnentacJ6),
Com, sigu( que la flnalltat que
aquest4 ponimcla persegueix es pura­
ment ,obrere, es prega' a tots els ciu­
tad8ns BUrtin al pas�dels que per par..
ticularjsmes. fessin manifestacions'
contra III bona volunt�t. que presldelxels treballs ja esmentats. de les Coo­
peratives, ten des cOI'lertivltzades,'
C. N, 'T. i G. A. D. C. L (U. O. T.).
_
Ma1ftr6, 25 de juny del 1937
�ector amic:
'
tina nit, freda I crua, el compare
-
Sol. 81 qual l'lnsomnl no el de.xava
dormlr, sortl a donar un Vol. ben fa­
pat. no pel fret, sin6 perque els mor­
tals no s'escendelitzessln que el Sol
elxls de nit. - • '"
La casueJ.ita(feu que en girar una
-, cantonade es tQP�s ernb el compare
Vellt,. el qua} anava, 'tambe, a fer una,
peseeledeta.
,Despr�s de les salutacions de ritual
'habituals en lee petsO'nes ben educa�
des, el compare Vent i el �Qmpare






miting d'orlenteclo cooperensta que
fou' celebraf at Cinema Cleve.
'-pe� acord de l'Aiu�tan1e�t es pro­
cedelxe renderrocament de I esglesia
de [a vila.
,
-Aquesta setmana s'he rebatxet el
preu del pa. De 1 '25 pres. el quilo que








,I Per ara no hi 'h� nota , '.
Escola Municipal .. d 'Arts i I VALENCIA.-A fa Dlrecci6 Gene ...
d� �ataro
"
al de SegU,retlJt. han mariifestat', als
,
perlodtsres que la nota relatlve a lea
'I' Imporrants detenclons portades,a �c;lPaqueste sermana: no es fara pubhcCl
1 fins i fant no s'hegln porter a cap di ... ,
.
� versos servers que hi guarden rela-
'BElt. on Zi JU�Y au JUUIl Botel de 111118: de 1 8 9 IUDr. I cI6.·- Febus. ." \--
/,
,-
" ! Front del CentreSANG. =-Derna, 'a des quarts de cine Il'honrat ciut{!.da pogue saber qui n e- I ' ,
de la tarde, el Quadre escentc de la i re el proplereri.
.
I, MADI?ID.-L� Impresstd dornlnanr. I ',. ts de trenquil'Ilret.Secci6 d'Art Dramatic de le Socletat! Aquest vol expresser d alguna rna- f Han estaf porters a cap dtversoa




II movlmenrs de trop,es i l'enemlc es vi�_tire social en un acre, d'Ociavt Mir- i Ii f6ra acceptada cap recompensa. ens gilet constenrment per lal d� privar-Ilbeau 1raduida per Cartee Costa, «La I prega de. fer consrar pu.l:alkament 'Ia .}a coessto doe les seves forces que fa.
Carrera» i ei drama en tres actes de seve reconelxenca envers i'home que Ii "dies cerca. ., .', . ' •
..
!' La nostra avlacio ha desfet, metra-J Millas Ran-rell «Fruita verda». he fet equest gest de dlgnitar.
'11 I' t c,' ; d. . ' 'I ent-re, una concen recto enermge ,eAquesta funcl6 �s l'lnlcl .d'una tan- vehicles, fa melorla deja quals han
de repreeentaclons organitzades. per �CONYAC POPULAR. I quedat destrossets.c- Febus. .la Socletat iris a profit dels Hospitals CONYAC EXTRA
N " C
. _ "'>-::'
de Sang. CONYAC JULIO CESAR' 'I, 0
era e ({. anarras» ","
de I casa xeressana S'ha pogut consteter que el vaixelf
.
M 0 R ALe s 'p A R 8J A ! Iecclos que egredl dllous les costea
I catalanee, ere el c�aleflres».-Febus.. ,
, Dlposltark MARTf f.'ITB - MATKRO
I' Auditori d� guerra
AVIS DE L'INSTITUT DB SBGON I VALENCIA.i-el Cap de I'Exercit
BNSBNYAMBNT. � BI proper di- ,. d� rBst ha estat autor!tzat per a or­
Huns dia 28 comen"'ar:an les pro·v.es I gdnitz�r
una- auditoria - fiscalia de
, , .,..
.




Bis qui hagin d'examfnar� 3e d'ln- !
glis hauran de presentar-t5e a dos I Un �ia� que vol esserquarts '. de nou i els rest�mts a do:) suspes
,executant el seglienf programa: quatts de deu. - j L MADRID.-«Gastilla Ubre» publl�acLes I?oussalkis�, obertura, 'F. fier- Matar6, 26 de juny del 1937.-Bl i una carta que atribueix al minlstre se·
Comissari Dire'ctor, Mariuel Oliverai9 nyor'Tru!o, fa qual diu una serle ge
eases molt grolxudes referents a !'e-:Dalmau. -
v.acucaci6 de Bilbao i a l'ajut que de
.
�
fa molts m�sos venia reclamant el
.-Voieu fer un present de bon gusJ, Govern Gel Pars Basc j que des de
. .
Valencia no·arribava ..
Bntr.e alt-r�s cases, la car-ta anUIl._ciili!C--��
Ia d�mlssi6 del ministre.
Cal remarc·ar que )a carta tan �.Of8
t:es,atrlbuYda» al senyor Irujo.-Fe-,
�
bus.
En Franco 'es� un cap de' §'o ...
ca·•.• seg{)lts Diego Hidalgo
.
.
i B !-;"tr;) i'f .. .,.lL .. : ;:L�r;" .i'fl ",
EXPOSICIO DE TREBALLS ESCULARS
.
"
CURS 1936 .. 37
Es;anya es una Republica Jie treba­
ltadors de totes classes.
Avul, pero, es tambe un pals de bit­
llels per 0 tots els gustos. "
Hi ha bitllets de' ral, de dos, de
.
quaire. De' dues pessetes t mitj�,
de cinc pessetes, de deu, de vtni-tidtic
t de dnquania; de cent ptssetes, de cine
centes i fins {tot sembla - aix» names; . M 0 RALB SPA R B I A:- XBRBS,
ho saben cert alguns. mortats - que hi' Demaneu sempre:
ha bitllets de mil. CONYAC POPULAR
EI8 duros s'h_an let jonedissos,les CONYAC BXTRA.-Morerle:! Pirejl
.pessetes tambe fla xavalla si cifcitta es CONYAC JULIO CBsAR _
..
perque, avul" amb xavalla ja. no es pot Dipositari: MARTf FITB .- MATARO
Banca Arnus
. /.











Semblava que la circulaciO de bUilets
'de tantes classes t de tqnts c�lors, ha ..
vta de produir desgavells I maldecaps
als etutadons. No es aixi, periJ.
L'home � un animal de 'costums i
s'h« acostttmat q. cobrar i pagar en pai.
per, amb la mateixa factlitat que Iia
hagala{el costilm de no llevar- se la
gorra (Juan assistelx a un aete public
en' el qual es pana de la democracia.
l
Ht hll una classe ae bttlfets-;jJero, que
han estat desgraciats. Son pquells' de
cinquanta p�ssetes amb,llejigie del Bar­
bO, se.nse estampillar.
'Sll'ex rei no porta fa cara empastt­
lada amb un segeU, ben poc artistic per'
eert, la gent, no els vol.
I n� els vol perque la ge1Jt son ans
totxos, puix que els bUllels de cinqJlan-
- -
ta pessetes amb l'e/igie de l'ex-rell, son
ta.n bans' com el$ ililres, encara que no
est/gain estamplllats.
Sf aixiJ de no volet els billlets f!,e ./'ex
rei tlngues per motlu un republicanis­
mefervoros, podria PIJ,ssai';"sense ob�t­
dar que, es pot esse, molt- republica t
tenlr molts bttllets cretals».,
PerIJ rebutjar bltll�ts per tqnordncilJ,
esler el cprlmo�.-C.





dirigida pel mestre josep' i...lora, do·­
nara un concer.t al Pare MimiCip'lll
dema, a d�s quarts de dotze detmati,.'
nic�t; «Dances Hongareses n.°"5 i 6,,'
Brahams;- cB'n un Mercat Pers�», "en�










d'Assistencia Social: postre rnataronf ,,;
,
'Dem'aneu -los en les bones tendee de







Bs posa a coneixement· de totho�·
que actua;lment fa funcfona en els b�J­
xos de FHospltai el servei public de
, ," I
banys at.preu, de una pesseta. Am�
suplement de tovallola f sab? aug-
. MADI1ID. - -La Libertad» publiea
una Betra de-l'ex·ministre radical Die ..
go Hidalgo a up amic seu de SuY�sa t_
diu coses tan bcnes com aquestes:
«Franco el! un pobre .home i un in-
menta'O'25 p�s5etes per persona. competent. Per guanyar una 8ubjeva.
L'horar'l ha q_uedcrt fhat de les- set ' ci6 en pocs dies potser hauria servit",
del mati a les set de· ia tarda pels .diee
r.
• pero per soetenir una guerra es com-
- feiners, i de Ies set del mati a ler una pIetament inutil-.
Es crHicat pels falangistes, reque-del migdia<p�ls dies.,festius.
tes i pels prQpis militare, tots els
quais no slesr�n de dir del «.generali­
'sima» que.es una pepa;
El propi Cabanelles' ha fnernlfestat .
que Franco �s Ill. desgracia de la re ...
beI'!i6.
.
Se sap que March, el finallcer a�­
solut del movimen't, vol fer d� Pranco
un .Cap a'Bstat... p�r arreconar-fo de




La feina, pero. es'trobar un home '.
qne serveixi per ., cap' de govem-­
.afeg,eix Diego Hidalgo-car tots, els
feixfstes f els mllifars ; espanyols s6a
....·
uns perfectes eslupids,I:'analfabets •
Tan sols.-aGaba� la 'lIetra-es J'-Q:, �
drla salvar 'alguna cosa p08ernt �I pro­
pl'March al cap del govern, solucio
aquesta-segons el Diego ';_'que seria
rapidament Qcceptada per Alemanya �;
ItllUa.-Pebus.
HO�RADBSA. � A�ir un cititada
va perdre Ia cartera �n)a quaJ hi duia
,800 pessetes per, a fer ef'ecti1}.s �ns
pagerments.
No s'havia pas adonat encara �e Ia
perduer. quan se Ii presenta un hO",me,
anomenat Norbert ·Lleonart, atnbdo-
micili a fa senieta del car�er de Ros
Serra' (abans St. Pere) lUurant-1i Itl
ca.rtera' previa la corre�onent pre· .
gunter i ,lea natura�8 .expiicacions. J)ARRERAMORA.
A ler cartera hi havld una ·factura il, ,








de Ia nota que eI go-
II vern �es'pa�yol envla a Anglate.rracontestant a' les qUestions de 5egure­'tat. dels yaixells � que fern el control i
I
aUres vaixeHs estrangers.
Bsta b_e. diu, ewe s'esllpuli llque�t.
. s'eguretat, pero no «unilatetal» i per­
metent a certes potencies que� a)'em-
par deJ control ataquln mes 0- rnenys
obertament els interessos de I'Bs_pa­
nya Heial.
A me�, es pro_testa que en Ia nota
anglesa s'u�f la frase c'dues parts be­
Ilgerants. situatlt en un mateix pia el
govern legitim 1 els general� faccio­
sos aixecats en 'armes contra Ia pro­
pia patria.-Pebus·.
Bis comptes corrents LLIURBS i les llibretes d'es.talvl
obertes en I'actualftat,- no esten subjectes a cap lntervenci6
oficlal i fU'ncfonen com abrlns del 19 de juliol. ,
'Ingresseu els vostres cabals en els n03trea esttabll­










La nostra pressi6 a 'l';�\.rag�
\ 1 La ,lIuita aotifeixista
ARINBNA. � (Del nosrre envier I
"
',' . .
�special).-Durant la paseada nit s'ha i Imoresslo' , , ,�
r�gistrat 'una ecclo d'inte�es=als varis"i �'els. fronts del Centre
sectors del front.
", ! MADRID. _ La tranquil'mat fouBn alguns punts hi ha hagut Heu- !
,
gel' tlroteig, sense cousequencles, que t, quasl ebsoluta ahlr tarde en tots elsno ha alreret en el mes minim Ie sf-
I
sectors propers a Madrid!
ta�ci6, de les
forces republ1ccmes:. tj Les�osire., baterles han b,:_mbar-La "art nord ha esret la que ha do, delat amb eflcacta lea poslclone ene-
natsenyals d'alguna ecrtvltet.duranr I in!' -. I' tid C
'
Cavalleri� .rebel, desfeta
el meuL ':' . > gues;, especie men ee e !J.ra
�
-Una esquedrera d'avi�:>ns Ilelals ha i 'bcmche!, Cerro del �guila i Pont dels MADRID.- Front
de Guedelalera,
.atacat algunes concentracions enemi� II Frencesoe. En el primer d'aqueers En aquestfront nomes s'hnn regtstret sltueclo Interior i a l'exterior, eprova. gues que s'han observer a !if part de fronts les nostres forces han contl- elsconsabutsdu�ls de-can61 tirotelgs'. la conducra dels seussefillats' que for ..
I
' -
Plasencia. Bls nosrres avions han , nuat la laborde desenrunament de les A'part etxo, la normelltat ,e-s- ebsoluta, .jnaven part del govern BJnm i acaba
descarregat elgunes bombes amb pO-ll
-
h dIdcases qu� darrerament es prengueren Nomes a darrera ora e a tar at dient que no �s possjble que la Cons-
�itiva, eficacia, �auslmt var!es baixes'_ a' rene�ic. DUFant aqjJe�ts trebaHs en un bosc immediat ales nostres 1'0-' t,tuci6 si'gul; falsejetda.-F'abra.,entre el-s facciosos. ' i ! lAJa.carretera de Esquedas a'Lupi- I
fo;',�n h�stil�zats a'mb iMlrstenci� eIs' ,sicions de ,Hila, . s'adve-rtiren unes, Eis italians diuen i no diu�n .
fien, ba eoferttambe renemle els 'fee-
I
s61dats'd-e1 batrill6 de fOTtificacions. cpncen\tracions enemigues, i, sobre- �
tes de I'accio dels flostres apa ells. . Les nostres posicions. ultrapassa-I' tot, forces de cavalleria. Les Ii'ostres
'




corn diguerem, en dos quilome. I bat'erie� rompe�en
foc) cl'eu�t �ontra
' cfsta» ha publicnt un article signal�
VOl de beshar que clrcu�ava �e"r -I es- tres de la Casa Blanca han estat hos� 'leg esmentades forces' i es - pogue R. Farinacci, en el qUlll es parla molt




- • It' t I . t i
�;;:'��,;:I., -d -, -" -
-
, ' ,_
I tiHtzades d-es de gran distancfa per I c.omprovar les enorrnes baixes qu�
c aramen respec e a e.s m ent ODS
1'��e7��:��'n::�a acci; reli�ant r l'fnvasor.. .,._::-��' '��� _-��_ =
.
r-ocislonaven ets nq:sfres projec-tnst italianes.
'
a tOJ el fropt.-=Febus:' i- N'hi ha hagut prou que )e� nOSJres I fins a tal punt que els esquadrone de Despres-naturalmenf
-de dir mal
.
i ) I ba,'terles en,_ftI'essin el �c�rnpf.' fa�cl6s ,cav�lleria restaren quasi delmats:- de totes les ,de,m()cracles, el senyor', Presidencia -,'.� - I
'
perque � IS "rebels no donessiW"se... Febus.,
� , , Farinacd diu que s'han, d'acabarules
Interessants tnanifesta�iOrlS I t I'









MADRIO.-A Ocana han e�fat de· gIaterr" afegeJ'x' J:: It�hfr tarda eJs feixistes 'del sJ.,1bsector ,u
-
-, \;;s necessar.
d'Bxtremadura realitzar un moviment linguts Busepi
i Josep Loste, aI dOtlJ,i- prendr.e repre�alies contra el Gov�rn
•
�
cili'dels quais han estat trofiats yaris de Valencia i ineludible a,nar i!J tade forc;�s per a connecf'ar, amb les de " , ,
oh;ectes de caracter monarquic, un
carnet de' Ia C. N. T. i una quantitaJ






II' e 1111 a: d if per I e 5 A It e I e I e I
,
f I � D I I' f E ':I_II' P e r C lillie r tDel e J • e I e 1:0 D I q II e s��
-
EI· GOVern (Ie la . Generalitat en'crisi '.'
Dqu�st
.
·'·BSpPB- -p.Q'plara '81· Pp·BsidBnt'· dB [atalUnJil
DiUuns '.hi .....aul"a. govern
.' , ,
' .
EI-s J.tallans fan e·1 p.in�,�·
� 'Barcelona IMadrid I le nit, des del micrOfon de Uni6n Ra­I dio pronunclara Ie seva anunciada
J conferencle l'Ambaixad�r d'Bspany�
a Washington Fernando de los Rfos,
el qaaldtesertare sobre el terna �ba
pugna esp�_iJyola vlstci{ des dels B8-
i sera presenteda al Congres Naclonel
"del Partit Soclallste, que tlndra Hoc iI
l Marsella.
.
1 Diu que Ia dlrnlssid del govern
( 'Blum no fou provocada pas per Ia
i votacI6 "ad versa �Idel Senat, sin6 pel
I fet que el Senar no estava d'acord en
I





Aquesta poalclo, eminentment ca..
'pitalista, feu que fos possible eJ frzs..-
tats Units».
BI seu rema sera:(cl;.a guerra espa­
nyola vtste des de Nord-emerlca.
�
- La conterencla sera radlada a tot
Bspanya. -;Febus.
cas del sufragl -unlverse! davant una '
minoria que s'Imposa al Senat.
Fa dlvereos comentaris relatlus a fa,
Aquest matl, el President de: Cafa�'!
lunya h,a rebut diverses visites, entre"
.elles,- la Jel nou cap de FBstaf Mel-jor,
de l'Exercit de rEst,
\ el Dr. Benavent
i eI nostre ambaixador a Mexic se
nyor GordeSn Oreas.
'A presencia d'aquest aerrer, el se·
nyol1 Coinpanys rebe eta periodistes f
,�Is digue que havia quedaf -p!antejada
�a crlsl del Govern de Ia. Gen�ramat i
-, qU'e aquest, com ja es deia en la nota
de Yulthn Consell, Ii havia� donat 'im
AtmpH vot de confian�a Qer a resoJdre.
tie fetja varies gestlons-ha afegit
.
---i aquesta crisi sera resolta i.) la Hum
,publ,ica iamb l'ajut de tots:
,. _ Avui em aedl�are' a- posar varis as­
.,Bumptes en ordre, celebrar� algunes
,el!trevistes i, a dos quarts de !lgup�r-
-
Jar� per radio aJ '"oble catalli.
- -
Dema - hel! acabat dieot - celebrare
Argallanes, pero els, nostres s,oldats guerra europea: ..
Ais cer�les romans - naturalment
tambe -diuen qlJe ells no tenen res It
. veure limb l'esmentat article. la res,..
ponsabilitat, d�l qual es un}cament cfe;
agulni�lrren prlme,r I reb'uHaren ,dt?s­
-pres
..
1'afac, obligant. I'enemfc a tenir
oberts tres yonts iamb aixb
-
distreu­
re gra!l nombre de force'S.
�Les" nostres bateries bombesrdeja ..
ren.....els ponts sQbre el Teix-, Ja vega
: toledana i posicions de Tole�o.
Segueix l'aclivltat del sector del
Jdrama. Les'nostres forces han mfHo ..
r�t notablement lIurs Ifnies. en ef sen­
tIt de consolidar-Ies poderosatnent i
davant d'eHes s'estrellen .els atacs de
I�enemic qu$e en yaries ocasiOris s'han
� Ilan�at contra, els nostres par:apets.




"Nord-america esta a l'aguatt
Unes manifestacions
> WA�HIN�TON ..-BI Secretar{ad­
junt d'EStat,' ha m�n'festatt que ne era
r8utOr.
,
Hom fa notar, perb, que Farinacci
, \
no es p"s un eimple pe�iodistat sinO.
uri home del qlia!, per la seva innu�n..
cia es fa molt de cas, i rne'11bre a
m�s del Gran Consell�F.erxf;3ta. Qrga ...
cert que s'h.agin portat instruceions)' nfsme que, conl'nifllgu no ignore, �s
als seus ambafxadors respecte a la el 'que" dirjg�lx Ia polftica exte,rlor ftc!""
qUesti6 espany6la. Itaria.-:-Febus
Tambe ha dit que en I'entrevista ce-­
Iebrllda arnb l'ambaixadqr alemany.
no es ptJrla per a res d'tJquella QUes­
tio.
La no httervenci6 encara





EI senyor Ortega;' i Gasser s'ha en­
<,j'rtrev,fstlit aquest mati ,amb el·,I)r�sident
4Je r�Udlencici de Barcelon�. -," Fabra.
Subcomite de no intervenci6.
8s parlara de la retlrada dels' vo;
els pillns· fa,cciosos.
Aquesfs plans anaven encamfnats a
'
p.roveir els feixlstee -de La' l\,1;t:afiosa
j apodera.,.·se de,la Hnla del, ferrocllr­
rll oQ -el-nostf'e irene blind�t. en Ie's se-
,
Nord america,-ha acabaf--segueix Juntaris i sera ,exarrtinada una tot.




ves" freqUe-rtts in.cursions, els "'causa
El 'comunic�t d'aquest mig-dia del bastantes baixes aid com' dtJnys en·Cap cdeJ'BxerciNle rEst al President
-de Catalunyat no acusa novetat digna les seVes fortlflcactons.
.d:esse-r -esmentada.-,Pabra.· Tra�quil·lltat als fronts de �� serra.
on les nostres forces.han realitzol!t dl-,
,
versos �t2ics de focs ,sobre les posl-
-clo� rebels also sectors de Cabe,za
'Grande i nord de Navacerrada.-Pe
-bus., �
'�yui patla -,
Fernan.do de los Rios
Rebu� entusiasta
MOSCOU. - H�n arribat quatre
avions dela que anaren al Pol Nord:
( , -
Bl-poble ha rebut els tripulante 8mb
dellrants mostres d�entusiasme.
81 cap del yoverrf ha -abra�at tota
ta tripulacl6, is hOnQf' de UI"qual s'lian
celebrat dlversos actes.�Pabra.
Una mocio interessant '






LI�BOA. --:- 81 govern lIaboete ha
trllm�s una nota a Londres, parlant
de la ,seva ac'itud davant les 1:teriva-
.
cione que- pugui 'enlr el cOJl.trol d'Bs·





La pOlfcf,a ha prllcticftt la detenci6
.de dos indtvldus anomenafs Belmon-
1e i Jllanpe"e�_ 'els quais f8 uns (dies
i'obraren un' caml6 I Ulla quantitat en
metili-liC 'al,'seu conductQr,_·:..iPabra. IMPRBMTA MINBRVA. - MATAI;()




• MADRID. -Avuf dissabte� -a)es 9 de
p
3
'1IiDICAT ,URj.IC, D I ESPBCTAOLII .:P�IILICS
TEATRE MONUMENTAL 'CINE" A
•
COMPANYIA �OCIALITZADA DE COMEDIA CASTELLANA, y
�f,
Director raaponSf'ble / ' Prlmera actriu
.
�
ENRI,C' 6UITART ELIA IJO.M.ERO
Reposici6,� de dos films de q':1alitat,',
JOHNNY WEISSMULLER � MAUREEN O'SULLIVAN en






'Co.ando' at Diablo, Isoma
Y,.rda, .. Ie. cine
FUNU(J DtBOMEN�TGE .1 qran )toet. ENRIC NIETO Dl: MOLiNA.







Nit, 6. Ie. de..
£1 drama en Ires ectes i un epilell. en ver�, del poela u.uls FERNANDEZ ARDA VIN. (en Espanyol)
jO.AN CRAWFORD - CLARK."GABLE --ROBERT MONTGOMERY
FinaIilzara el prograrna amb UQ film de dibulxos animals
...' \
.
(ll'NEM,A,': '1'11'0 D E R'N
.'
. Di8sabte'i DiuD1.enge, 26 i 21' de juny'de t9}1' �i88abie i Dlumenge', 26 f 21' Jun.,.. de 19}1'
, i








Dos :Iusileros sin' bala '
(en Bspenyol)-
'�
STAN LA.U�EL - OLIVER HARDI
La Llama -Eterna
(en Espanyol)
NORMA SHEARER - fREDRIC MARC· LESLIE' HOWARD'
Clonrh el programs el film de, gran ecrueliret ,




Cloura el Programs un film de dibulxos animete




' S�1l'ttl ffA "'sttn�ta Sodal � '" i 1,




I' '-, I' • d" '"
'
Barcelona, is.
S,,J/an ,Comarlal Gatalano-' "-
' It 0 0 e s nval S
'
r-a- Suma anterior. . .: 6.02244,'05" 'P, '" _ ,,,' . '1 Plume.s i ttnres especials .'-per 'ILURO - AVBNQ e • Obrers c. M. Bstrany . t B C ti
-
� L'eqilip de l'Iluro derne: acfuera el �..' .:' > Llrnvereal s. 8: 22:50
�" on oopera U fer cartellets '.




- .e�PO.eiCl a'conelxen'ltnt del publle preusJ'cQlots per pintarear-.fAven�, equip que, ve r.�a [tzant un, Domenec Roca .' '" '. uv ,In i!:<en('iral qUE en el �ol'felg�dectu.t '
.
'
paper excel-lent en hs, LHg,.11.Comercal I P. T. 2. >. • • • • 3(.:", " 1'1 ft ,,' " ��." � &wuj It' III Consellerla d:A�s!stencja rel s� colors per pinrar sobre
Catalana, i que actualment oCUP.l1 el Obreres c, Fernandez 20'-' -Socilfl. corresponem al dJa 25 de JUDY
Uoc de 'cepdaventer en la classiflce- . Obrers c. Vlnardell, d'A- . els'vidres 'de laperador I' al... del 1937, st')"lone consta a l'acta II 1'0- ot.. u .'
'
r:




32<- df.t d'aque�ta Consellerlq, €.1 pr;,�mf de ,
earl de categoria, pero malgret t01 es Obrers c.
-
Goller • 46'50'
rl I tres materials per reclam
de creure que ele volunteriosos com- Vrar4s obrers c. M. Ea.' . v . J \1r£t�i-cinc
peseetes h,IJ correepost cl l en=les -botigues.
-ponents de l'equlp -metaronl no esce- trany..... 19'- ,! Numero 545.
tlmaran elseu 6'costumat interes per Domenec Roca. . .. 2'50 I '�" ',. . '" �. l't J' - 'II . 'bl ,2'7"50 .e,·,l8 n�meros corre�pon,Il';,;',ntS-t ,p,n�til,rea I zar �. ml or pape.r' p<!s�} e. Opre�� c. Baperalba ._ -
'Per ara ens hem' d'acon!entar aixi, « .. Universal • • '1'
• 21 'I.- I �'r,fn'12m1> t're.5 pe,�eet�,s, �6n eie St-
.
perque fbquest torneig..;::::-ja ho hem dit l) G l' t 40'50 I giit:nil"t:
�. ",
,





0 la • •
2' ,1:.1\ !
- 045 -� 145 - 245 - 345 - 445 - Q,45 -
uom.:;nec oca. . .. ,uv, l 745, '·845· 945. ,--. _
'




1'0 hi poden aprendre molt. EI pm-tit P. T. P. . ••
-. 3'= II ��f{�1'6. 2�
de jl�Y �e� 19?:�S' f l'
•
-de dema,ofereix rn9lts atractius .., , D-omenec Roca . 2'50 -'2,U:� �o:�e'fu (,'_"e5Ie1�n(;1�,' ,
Of II
",L'(�quip de 1"lIuro'sera a base'de.ls , Obrers c. Goliat , .. 37'50 ,tuc,p $t.F'fiJ. , ,- ',-
.




Vila, MmJt, Roig, Floris, Momparl, . Obre,rs c. Universal � ii:" 33' \ M '11.11' j'
•
\
. Buch', Barri-, Arefio, P'etlt, Trrlbal, La. ." M. -Bstrariy-,
" -,
I AnyANILLA
...LA MA A... ·It·· ,
zaro, MundQ. � GoUat !::='1 . X8�es F.1NfS'�IM «P�tRONIO', . .








r Es tfaba '(le venda,en-els llacs sqfaents�
,
La CUfsa dorninJtal de aerna 'sera a I
Barcet.orm _per' n'pr�ndre part �n UfOU) I
cU,.r�
de Illul'es categorIes,
0,rgClnu-1.%�e·l'er rE. C: Hosl"frzl-ncs,' Hi pre:I'l-'
.
-
elron part.els corredors Bnrlc-Calvet •
Joan Molat Ariul' DOi'�e
.
i josep Du· !
Tcm� .
.
La:801'lida s"era a "les 6 del matf.;





�!a trpiiH W� rmmw
-, 'lot,
·Especialit·at en el pelx fresc
LLlBRER1A MINEllVA
� 'Carrer de �arcela'1a, Ie ..
LLffiREJU,A TRIA, ' '
.,.
�




" LLIBRERIA H."".ABADAL ,
\











" VENEDORS DB PEiuOD1CS ..... ,
.
�. R: Leyte! (Si:' jose;'), :0
1
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